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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ В РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ 
Социально-экономическое развитие сегодня определяется усло-
виями, которые характеризуются, прежде всего, изменчивостью, не-
определенностью, устойчивостью и пр. Для оценки возможностей 
развития предприятия в рыночном окружении можно использовать 
термин «потенциал» (лат. - potent ia), который в традиционном смысле 
означает «силу», «мощь», а в современном прочтении - совокупность 
имеющихся средств, возможностей в какой-либо сфере, например, не-
обходимые и достаточные условия для обеспечения инновационной 
деятельности предприятия. 
Инновационный потенциал предприятия - совокупность харак-
теристик предприятия, определяющих его способность и готовность к 
осуществлению деятельности по созданию и практическому исполь-
зованию нововведений, к реализации какого-либо инновационного 
проекта в деятельности предприятия. Инновация в соответствии с 
Международными стандартами может определяется как конечный ре-
зультат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 
нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 
нового или усовершенствованного технологического процесса, ис-
пользуемого в практической деятельности. 
Инновационный потенциал предприятия можно оценивать на 
основе следующих принципов: 
- приоритетность целей деятельности предприятия; 
- комплексность, системность охвата ресурсов, затрат и резуль-
татов инновационной деятельности; 
- динамизм, т. е. способность инновационных процессов к изме-
нениям в условиях рынка; 
- экономичность, т. е. стремление к получению коммерческого 
эффекта от его использования; 
- креативность его деятельности, основанной на совокупности 
а) личностных качеств работников (трудоспособность, креативность, 
ответственность, адаптивность) и б) профессиональных компетенций. 
Приведенный выше анализ понятия «инновационный потенци-
ал» предприятия позволяет сделать вывод о том, что этот показатель 
является ключевым фактором успешной деятельности предприятия в 
рыночных условиях деятельности. 
